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ABSTRAK
Penyakit asam urat merupakan gangguan metabolisme dalam tubuh yaitu
menumpuknya kadar asam urat di jaringan tubuh yang menimbulkan rasa nyeri yang
hebat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan asuhan keperawatan
pada klien dengan masalah keperawatan nyeri akut pada penderita asam urat di panti
Werdha Mojopahit Mojokerto.
Studi kasus ini adalah studi yang mengeksplorasi masalah asuhan Keperawatan
nyeri akut pada penderita asam urat di UPT Panti Werdha Mojophit Mojokerto dengan
jangka waktu penelitian 4 hari tiap klien dari mulai di lakukan pengkajian sampai
evaluasi. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik,
studi dokumentasi serta pengumpulan hasil dari pemeriksaan diagnostik yang disajikan
secara naratif.
Hasil penelitian studi kasus ini, pada 2 klien didapatkan data setelah 3 hari
perawatan nyeri yang dirasakan klien dapat di ringankan dengan manajemen nyeri yaitu
mengompres hangat pada area yang sakit. Pada pengukuran skala nyeri menggunakan
skala numerik terdapat penurunan skala nyeri dari yang semula angka 8 menjadi 7 pada
klien pertama dan dari skala 6 menjadi 5 pada klien kedua.
Simpulan dari hasil penelitian studi kasus ini adalah kedua klien tersebut mampu
mengatasi nyeri tanpa menggunakan obat. Kompres hangat dapat di lanjutkan bagi pasien
asam urat yang mengalami nyeri.
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